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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grado y Título de la Universidad César Vallejo 
presento antes ustedes la Tesis titulada “ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO 
PARA OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS EN EL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 
DE REDES DE BAJA TENSIÓN” 
 
 La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La presente Investigación denominado: “ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA 
OPTIMIZAR PROCEDIMIENTOS EN EL MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE 
REDES DE BAJA TENSIÓN”, se indica lo siguiente: 
 
En la investigación se realizó la revisión de los trabajos previos, justificación y las 
teorías relacionadas al tema con las variables involucradas, para obtener un 
panorama del tema y proponer las alternativas a ser consideradas en el logro del 
objetivo. Luego se establece la metodología a seguir, en este caso se considera el 
método descriptivo, que tienen como objetivo la evaluación de alguna situación en 
particular, por lo que se debe considerar antes de iniciar las actividades propias del 
montaje, realizar una revisión de los planos eléctricos respectivos, que forman parte 
fundamental del expediente técnico, luego en visita al terreno y con el equipamiento 
respectivo, se efectúa el trazo y replanteo, el cual permite confrontar lo dispuesto 
en los planos eléctricos con la realidad del terreno. Contando con la aprobación 
respectiva de la supervisión, se procede a determinar los recursos necesarios que 
se necesitan en obra: unidades móviles, máquinas, instrumentos, equipos y 
herramientas para ejecutar las actividades previstas en el cronograma de obra. 
También es necesario considerar, las características generales de operación de las 
empresas que se dedican a ofrecer servicios en redes eléctricas de baja tensión 
para indicar las  diferentes maneras como logran realizar las actividades en el 
montaje electromecánico, las que deben estar en concordancia con las normativas 
legales dadas en el sub sector electricidad para baja tensión en el ámbito nacional 
y las normativas a nivel internacional; para finalmente arribar a mostrar en los 
resultados, alguna de las formas que permita optimizar procedimientos en el 
montaje electromecánico de redes eléctricas en baja tensión. 
 
 









This research entitled: "ECONOMIC TECHNICAL STUDY TO OPTIMIZE 
PROCEDURES IN THE ELECTROMECHANICAL ASSEMBLY OF LOW 
VOLTAGE NETWORKS", indicates the following: 
In the research, the review of the previous works, justification and the theories 
related to the topic were carried out with the involved variables, in order to obtain 
an overview of the topic and propose the alternatives to be considered in the 
achievement of the objective. Then the methodology to be followed is established, 
in this case the descriptive method is considered, which have as objective the 
evaluation of a particular situation, so it must be considered before starting the 
activities of the assembly, to carry out a revision of the plans electrical, which are a 
fundamental part of the technical file, then in the field visit and with the respective 
equipment, the line is made and redefined, which allows to compare the provisions 
in the electric planes with the reality of the land. With the respective approval of the 
supervision, we proceed to determine the necessary resources that are needed on 
site: mobile units, machines, instruments, equipment and tools to execute the 
activities foreseen in the work schedule. It is also necessary to consider the general 
operating characteristics of the companies that offer services in low voltage 
electricity networks to indicate the different ways in which they carry out the activities 
in the electromechanical assembly, which must be in accordance with the legal 
regulations given in the sub-sector electricity for low voltage in the national scope 
and regulations at the international level; to finally arrive to show in the results, some 
of the ways that allow to optimize procedures in the electromechanical assembly of 
electrical networks in low tension 
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